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УДК 621.384.8
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА 
ПАРООБРАЗОВАНИЯ МЕТАФОСФАТА РУБИДИЯ
I I . А. Р а т ь к о в с к и й , В . А. А т у й к о , В . А. Уриж, В . А . Си плее
Масс-спектрометрическим методом в сочетании с эффузионным методом Кнудсе- 
на исследован состав и определено давление насыщенного пара в системе метафос­
фата рубидия. Показано, что в интервале 1142-1308 К состав паровой фазы в системе 
ЁЬРОз полностью соответствует (ИБРОз). Рассчитаны термодинамические характери­
стики процесса испарения RbP03 (Ш °1225 =62,4+1,6 ккал/моль; ASj225 =32,7±0,8 э.е.). 
На основании данных о температуре и теплоте плавления рассчитаны термодинами­
ческие характеристики процесса сублимации RbP03 (ДЯ*0оо =66,3+1,6 ккал/моль, 
Ді?шо =36,4+1,0 э.е.). Рассчитаны теплота и энтропия образования (RbP03):
ДЯ298 = -2 2 7 ,5±3,9 ккал/моль, 5298 =70,1±1,1 э.е.
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ИНФРАКРАСНЫЕ СПЕКТРЫ ПОГЛОЩЕНИЯ ЧЕТВЕРТИЧНЫХ СОЛЕЙ
ХИНОЛИНИЯ
Б. М . Г у ц у л я к , П . Д . Р о м а н к о , В . И . В о зн и к
Изучены ИК-спектры иодидов ІЧ-метйл-(І), Х-этил-(П), Х-прошіл-(ІІІ), N-изопро- 
пил-(ГУ), N-6yTM-(V), М-йзобутйл-(УІ), ГІ-амйл-(УІІ), ГІ-йзоамйл-(УНІ), N-фенил- 
(IX) и ІЧ-бензйл-(Х)-хинолиния на спектрофотометре ИКС-14 с призмой NaCl в ин­
тервалах частот 1650—650 см-1 в виде суспензии в вазелиновом масле. Спектры солей 
хинолиния I—X сравнивали со спектром хинолина (XI) в виде жидкой пленки. Об­
наружены изменения спектров, вызванные кватернизацией .гетероатома азота и по­
нижением вследствие этого ароматичности хинолинового ядра, а также влиянием 
радикала, стоящего у гетероатома азота.
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ТЕПЛОТА ОБРАЗОВАНИЯ ТЕТРАГИДРАТА ТРЕХЗАМЕЩЕННОГО 
ОРТОФОСФАТА ЦИНКА
А. I I . В олков, В. I I .  Я гл ов , Г . II. Н овиков
Изучены тетрагидраты трехзамещениого ортофосфата цинка различных модифи­
каций (a-, JS-, парагопеит), Определена теплота образования Епз(Р04)2-4Н20 ДЯ°/, 2э8= 
= —997,9±0,5 ккал/моль.
Основной калориметрической реакцией являлась реакция растворения соедине­
ний в 4,03 н. растворе соляной кислоты при 25° С. Рассчитана величина теплоты де­
гидратации тетрагидратов 2ДЯ°=53,7±2,6 ккал.
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